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RINGKASAN
"Yoghurt"  adalah produk susu yang lenElalani
fernentasi  dengan starter,  yang Denpunyai  rasa dan arona
yang kurang disukai  o leh nasyarakat indonesia.  Disanping
i tu harga "yoElhurt"  juga relat i f  nahal  sehingga kurang
dapat dikonsunsi  o leh senua lapisan nasyarakat.
Salah satu cara untuk nengatasi  nasalah tersebut
adalah nenggunakan susu kedelai  sebagai  penggant i  susu
sapi  dalan penbuatan "yoghurt"  yang disebut "soyghurt" .
Peni l ihan in i  berdasarkan pert i rbanEan adanya persataan
s i fa t -s i fa t  f i s i k  dan  k in ia  dar i  susu  sap i  dan  susu
kede la i .
Adapun tahapan pengolahan "soyEhurt" adalah sebaElai
ber ikut  :  Penanasan susu kedelai ,  pendinEl inan dan
di lanjutkan denElan inokulasi  starter,  pel leraman dan
penY inpanan .
Rancangan percobaan yang di takukan adalah RaneanElan
Acak  Ke lonpok  yan6  d isusun  seeara  Fak to r ia l ,  te rd i r i  da r i
dua  fak to r ,  ya i tu  fak to r  I  ada lah  jun lah  s ta r te r  yanE
te rd i r i  da r i  3  leve l  (3  Persen ,  5  persen  dan  7  persen) .
Sedang lan  fak to r  f I  ada lah  jun lah  ge la t in  yan6 l  te rd i r i
da r i  3  leve I  (0 ,5  persen ,  1  persen  dan  1 ,5  persen) .
keken ta l an ,  pH ,  t o ta l
N i t r ogen  An ino .
l fasing-rasinB konbinasi  d iu lang 3 kal i .
PengaDatan di lakukan terhadap susu kedelai  ael iput i  :
pH, total  asau, kadar protein,  kadar Ni t rogen Anino, dan
terhadaP "soYEhurt" le l i pu t i  :  A rona , .  rasa ,
asaD, kadar protein dan kadar
Berdasarkan hasil penelitian renunjukkan penanbahan
jun lah  g ta r te r  sebesar  7 ,OZ dan  ge la t in  sebesar  L ,SZ
nendhasi lkan kadar protein dan kadar Ni t rogen Aaino
terbesar serta arola yang pal int l  d isukai .  Penalbahan
jun lah  s ta r te r  sebesar  3 ,02  dan  E le la t in  sebesar  0 ,52
nenghasi lkan pH 4,67. Penanbahan junlah starter sebesar
3,01 dan telat in sebesar 1,02 aenlhasi lkan kekentalan yang
d isuka i  o l .eh  pane l i s  dengan  n i la i  6 ,07 .
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